







































































 創業当初より市場は世界  




創業 1931 3月1日  福岡県久留米市 
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１．ブリヂストンの概要・グローバル経営 
＜タイヤのグローバルシェアランキング＞ 
 資本金  100万円 
 従業員数     144人 
 連結売上高     3兆  243億円 
 連結純利益        1,029億円 
 資本金        1,263億円 














    操業開始 
1988 ファイアストン社買収 
1991以降 グローバル化の一層の進展 
出典：タイヤビジネス誌2012Global Tire Company Rankings 
2012※ 
1 ブリヂストン １５．２% 
2 ミシュラン １４．６％ 
3 グッドイヤー １０．９％ 
4 コンチネンタル ５．７％ 
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１．ブリヂストンの概要・グローバル経営 
生産拠点   14 





 海外売上高 ：77%  、 海外生産比率：70%  
                                                                      (2011年タイヤ事業実績（ 
 
 タイヤ事業 ＇売上構成 84％（   多角化事業 ＇売上構成 16％（ 
※※TC：技術ｾﾝﾀｰ、 PG：ﾌﾟﾙｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 
※売上構成：2011年連結売上  事業構成  
 生産・開発拠点  
生産拠点   20 
TC・ＰＧ   2 
生産拠点   60 
TC・ＰＧ   4 
生産拠点    56 
TC・ＰＧ   5 
生産拠点   24 
P  G       2 
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最高の品質で社会に貢献 











(Decision-making based on Verified,  
On-Site Observations) 
Jukuryo-Danko  





(Integrity and Teamwork) 
※使命    ： 時代や働く場所が変わろうとも、ブリヂストンの社員が 
          日々の仕事を通じて果たすべきこと 
※※心構え ： 使命を果たすために、ブリヂストンの社員として常に 




















































































図 6　Global Communication Corridor





GCC (Global Communication Corridor) 
グローバル・コミュニケーションを行う共通言語＇使用言語（ 
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６．最後に    
 
経営とは・・・ 
 結果を出すこと ＇ステークホルダーの期待を背負っている（  
 「絵に通ずる」 
    その人の世界観          常にバランス 
   見たものをそのままカンバスに         一点も、一線も、空白も 
   移したものではなく、自分の頭・心で 







  「いい人生だったと言えるように」 
・吸収力の基礎知力をつけよう。学問は最高の力になる。 
 人生は意外に短い。こだわりを持って、情熱を持って 
 基礎知力をつけることから始めよう。 
38
荒川詔四：グローバル経営と求められる人財像
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